











     

















                         梦幻的类型、模式和
深层结构  


















































































































































































































































  注释:  
 
  ①文中“度脱剧”仅指“神仙道化剧”中的“度脱剧”。  
  ②④转引葛兆光:《道教与中国文化》,上海人民出版社,1987 年 9 月,第
390 页,第 407 页。  
  ③吴毓华:《中国古代戏曲序跋集》第 165 页。  
  ⑤《长春祖师语录》。转引自任继愈主编《中国道教史》,上海人民出版
社 1990 年版,第 534 页。  
  ⑥⑦转引任继愈:《中国道教史》第 529 页,第 535 页。  
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